指紋の鑑定 by 藤田 将人
 
























































































































































































































































はありますか？                   
                 （答
こた
えは当館
とうかん
ホームページをご覧
ら ん
ください） 
 
 
図
ず
３ 指紋
し も ん
の主
おも
な特徴点
とくちょうてん
 
 
図
ず
１ 指
ゆび
の腹側
はらがわ
の皮膚
ひ ふ
の断面
だんめん
 
図
ず
２ 指紋
し も ん
の主
おも
な型
かた
 
